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2) 青山 [1953],鈴 木 [1949],坂 本 [1943上 服部
[1937]｡
3) 明石 [1988],平井 [1990]｡













































































































































































































































































































































































































































































26) 河野 [1996]や青山 [1953]によれば,資本価値につ
いての ミュルダールの定義はフィッシャーのものである
とされている｡
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